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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui (Al- Baqarah: 216) 
 
Ketika mengetahui kesalahan kita, jangan dibiarkan, tetapi segeralah untuk 
diperbaiki. Hal ini akan membantu kita dalam mencapai  
kebenaran dan kesempurnaan (Penulis)  
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison) 
 
To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart  
(Donald Laird) 
 
Jadilah diri sendiri, pribadi yang gembira dan beriman; bahagiakan orang-orang 
disekitarmu karena hari esok mungkin tidak pernah ada (Penulis) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; Jangan pula melihat masa depan 
dengan ketakutan; Tapi lihatlah sekitarmu dengan  
penuh kesadaran (James Thurber) 
 
Life will be more meaningful when we can share our blessings, time, and energy to 
help those in need (Andrie Wongso) 
 
Biarlah mereka tertawa dengan usaha kita; tetap fokus pada usaha kita dan jangan 
pernah menyerah; apapun  hasilnya, tetap bersyukur dan  
berusaha lebih baik lagi (Penulis) 
 
Kejujuran adalah kunci keberhasilan yang abadi (Wiwik Adiana) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena masih 
diberi nafas untuk hidup dan sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. 
Penulis bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan judul: “Implementasi 
Nilai Persatuan dan Demokrasi pada Pertemuan Rutin Warga (Studi Kasus di Dukuh 
Morodipan, Desa Gonilan Kartasura”. 
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IMPLEMENTASI NILAI PERSATUAN DAN DEMOKRASI  
PADA PERTEMUAN RUTIN WARGA 
(Studi Kasus di Dukuh Morodipan, Desa Gonilan, Kartasura) 
 
Abstrak 
Redi Susetiadi, A 220 080 143, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, xvi + 128 halaman. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi nilai persatuan dan 
nilai demokrasi pada pertemuan rutin warga Morodipan RT.03 RW.01 Desa Gonilan, 
Kartasura. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripstif melalui pendekatan 
kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik 
pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif.    
Hasil penelitian memperlihatkan implementasi nilai persatuan yang meliputi 
toleransi, kegotongroyongan, kesetiakawanan, dan tenggang rasa, memang sudah 
terlaksana dalam kehidupan masyarakat Morodipan RT.03 RW.01 Desa Gonilan. Hal 
tersebut dapat dilihat dari sikap aktif warga dalam kegiatan RT dan dukuh, rasa 
kekeluargaan, serta toleransi antarwarga. Selanjutnya implementasi nilai demokrasi 
yang mencakup menyelesaikan perselisihan secara damai, pergantian pimpinan secara 
teratur, membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin, serta mengakui dan 
menghargai adanya keanekaragaman, juga sudah terimplementasi. Hal tersebut dapat 
dilihat dari kerja sama warga, cara mengambil keputusan, menanggapi pendapat, dan 
pergantian ketua RT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai persatuan dan 
demokrasi memang sudah terlaksana di Dukuh Morodipan RT.03 RW.01 Desa 
Gonilan, Kartasura. 
Kata Kunci: Implementasi, Nilai Persatuan, Nilai Demokrasi  
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